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ABSTRAK 
PENERAPAN MEDIA APLIKASI MAXTYPE 
UNTUK  MENINGKATKAN KEMAMPUAN DASAR 
MENGETIK SEPULUH JARI PADA ANAK TUNARUNGU 
DI SLB NEGERI 2 DENPASAR 
 
 
Masih rendahnya kemampuan dasar penggunaan keyboard dalam mengetik sesuai 
syarat ergonomisnya dan proses mengetik yang lama sehingga memerlukan media 
yang mampu membantu anak tunarungu dalam berlatih mengetik sepuluh jari. 
Mengetik sepuluh jari merupakan cara mengetik dengan memanfaatkan kesepuluh 
jari sesuai ketentuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan mengetik menggunakan sepuluh jari pada anak tunarungu tingkat 
SMPLB dan SMALB. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, metode 
pre eksperimen, dan desain penelitian one group pre test post tes. Penggalian data 
dilakukan di SLB Negeri 2 Denpasar dengan jumlah populasi anak tunarungu 
tingkat SMPLB dan SMALB sebanyak 62 siswa, dengan sampel yang digunakan 
berjumlah 10 siswa. Analisis data menggunakan Uji Wilcoxon. Hasil Penelitian H0 
ditolak yang artinya Ada peningkatan aspek pengetahuan konsep dasar mengetik, 
aspek koordinasi mata dan jari tangan, aspek kecepatan dan aspek ketepatan 
mengetik menggunakan sepuluh dalam penerapan media aplikasi Maxtype, 
sehingga implikasi penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dasar mengetik 
sepuluh jari pada anak tunarungu. Oleh karena itu, bagi para guru SLB dan orang 
tua dapat memberikan latihan mengetik sepuluh jari pada anak tunarungu sesuai 
buku panduan secara rutin disesuaikan dengan penerapan media Maxtype 
terhadap anak tunarungu, didasari pada prinsip pembelajaran anak tunarungu yaitu 
prinsip keterarahwajahan, keterarahsuaraan, intersubyektifitas, kekonkritan, 
visualisasi, keperagaan, pengalaman yang menyatu dan belajar sambil melakukan 
serta manajemen waktu yang tepat dan selalu memantau perkembangan 
kemampuan mengetiknya. 
 
Kata kunci : Maxtype, Mengetik 10 jari, Tunarungu 
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ABSTRACT 
THE USE OF MAXTYPE APPLICATION MEDIA  
TO INCREASE TEN-FINGERS TYPING SKILL OF CHILDREN WITH 
HEARING IMPAIRMENT IN SLB EGERI 2 DENPASAR 
 
The low ability of children with using the keyboard in typing according to their 
ergonomic requirements, so we need media to help children with hearing 
impairment to learn ten-fingers typing skill. Ten-typing skill is a manner to typing 
to use ten fingers. The aim of this research is to find out the improvement of 
typing skills using ten fingers for children with hearing impairment in SMPLB and 
SMALB level. The research uses a quantitative approach, uses with pre-
experimental methods and one group pre-test post-test research design. The study 
was conducted at SLB Negeri 2 Denpasar with a total population of children with 
hearing impairment in SMPLB level and SMALB level are as many as 62 students, 
with the sample of 10 students.Using the Wilcoxon Test analysis. The result that 
H0 is rejected, which means that there is an increase in the results aspect the 
basic concepts of typing,aspect the level of eye and finger coordination, aspek 
speed and aspect accuracy when typing using ten fingersb before treatment and 
after treatment when use the application of media Maxtype, accordingly,  it is 
implication that the use of Maxtype application media can improve the basic 
ability of ten-fingers typing skills of children with hearing impairment. Therefore, 
special education teachers and parents can provide ten-finger typing exercises for 
children with hearing impairment according to the manual routinely adapted to 
the application of Maxtype media for children with hearing impairment, based on 
the principle of learning for them, namely the principle of direction, directivity, 
intersubjectivity, concreteity, visualization, vocation, unified experience and 
learning by doing as well as appropriate time management and always 
monitoring the development of typing abilities. 
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